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1. Az észjog alapja minden tételes jognak.
2. A végszükség mint a jognélküliség állapotja 
minden jogi beszámítást kizár.
3. A nemzetek egymás irányában egyenlők és 
függetlenek.
4. Semleges lobógó fedezi az ellenséges szállítmányt.
5. Egyik nemzet sem kényszeríthető akaratja 
ellen szövetkezésre.
A római jogból.
1. A szokásjog törvényszüntető erővel bir.
2. A bonae fidei possessor már a gyümölcsök bir­
tokba vétele által nyeri azok tulajdoni jogát.
3. A compensatio exceptio útján érvényesítendő.
4. Az actio injuriarum nem fen^itő hanem polgári 
kereset.
5. A halál esetérei ajándékozás csak az ajándé­
kozó halála után emelkedik perfectióra.
Az egyházi jogból.
1. Asz. irás is az egyházjog forrásai közé tartozik.
2. Az egyházi hatalom saját körében a polgári 
hatalomtól független.
3. A polgári házasság az egy házj og elveivel ellenkezik.
4. A matrimonium ratum sed non consumatum 
szerzeti ünnepélyes fogadalom által megszűnik.
5. Súlyosabb büntető ügyekben az egyházi sze­
mélyek is a polgári törvényszék elé tartoznak.
A magyar magánjogból.
1. A joggyakorlat a magánjog egyik forrását képezi.
2. A szokásnak csak kivételképen lehet törvény- 
rontó ereje.
3. Az adományt a hübér fogalom alá vonni nem lehet.
4. Az erdei haszonvételek szabályozásánál az eddig 
fennállott viszonyok szolgálnak zsinórmértékül.
5. Oly zálog a minőt a régi magyar magánjog 
ismert, ma még a nem telekkönyvezett ingatlanokra 
sem létesülhet.
6. A törvényesités teljes polgári és egyházieredményü.
Az ausztriai magánjogból.
1. A polgári törvénykönyv a szokásjogot végképen 
kizárja.
2. A meghatalmazás a kétoldalú szerződések közé 
tartozik.
3. A telekkönyvi bekebelezés, zálogjog esetét kivé- 
vén dologbeli jog szerzéséhez nem szükséges, és nem 
elégséges.
54. Az ausztriai polgári törvénykönyv culpa iránti 
szabványi ki nem elégítök.
5. Atyasági keresetet ausztriai jog szerint minden­
nemű törvénytelen gyermekek támaszthatnak.
A magyar polgári törvénykezésből.
1. Az ideiglenes törvénykezési szabályok I. R. 117. 
és 118. §-ai a gyors végrehajtásnak leginkább útjában 
állanak, tehát czélszerütlenek és a jövő törvényhozás 
által mindenek előtt megváltoztatandók.
2. A póteskünek sommás eljárásbani meg nem 
Ítélése káros befolyású a perlekedőkre.
3. Biztosítási végrehajtásnak polgári ügyekben is 
helyt kellene adni.
4. Birtok bizonyítvány alapján csak örökösödés 
útján nyert tulajdoni jogot lehet igazolni.
5. A telekkönyvi rendszer honositása által a birtok- 
viszonyok határozott alakot nyertek.
6. A ki bekebelezett telekkönyvi jogokra felülkebe- 
lezéseket eszközölni akar, annak a felülbekebelezés esz­
közlésekor jó hiszemben kell lenni.
A büntetőjog és eljárásból.
1. A büntetőjog a közjoghoz tartozik.
2. Büntető jogunk legfőbb forrása a törvényszéki 
gyakorlat.
3. A büntetőjog érvényesítését csupán a biró bölcs 
belátására bizni nem lehet.
4. A büntetés elévülésének van helye.
5. Azon orvos, a ki a párbajnál segítségnyújtás vé­
gett megjelenik, megbüntetni nem lehet.
6. A rögtön bíráskodásnál hosszabb bizonyítási idő 
súlyosabb a rövidnél.
A váltójog, ós eljárásból.
1. A váltó lejárat után is forgatható.
2. Ha a felek a váltónak készpénzbeni kifizetését 
más teljesítési módra átváltoztatták, a váltó megszűnik 
váltó lenni; — s a váltótörvényszék előtt nem perelhető.
3. Beszámításnak semmi szin alatt helye nincsen.
4. Váltóperben az illetéktelenségi kifogást a máso­
dik tárgyalásnál is lehet érvényesíteni.
5. Személyes végrehajtást, habár külföldi törvény­
szék el is rendelte volna, nálunk csak ingók s ingatlanok 
hiányában foganasitani lehet.
6. A törvényszékileg kinevezett gondnoknak meg- 
itélt perköltségeket felperes tartozik fizetni.
Az áHamtndományokból.
1. A szabad kereskedést mindenütt feltétlenül életbe 
léptetni kár nélkül nem lehetséges.
2. Minden államra alkalmazható adórendszert felál­
lítani nem lehet.
3. Népszerű kormányrendszernél kémkedőkre nin­
csen szükség.
4. A népnevelés leghatalmasabb eszköz az állam 
czéljai elérésére.
5. A közlekedési eszközök mivolta a kereskedésre 
nézve nagy fontossággal bir.
6. A domanial jószágok kibérlése rendszerint hasz­
nosabb mint azok saját kezelése.
A statistikúbol.
1. A statistika elméletét az ország különös viszo­
nyaira alkalmazni, a statistikai tudománynak feladata.
2. Az ausztriai tartományokban létező házassági 
engedély a törvénytelen gyermekek számát növeszti.
3. A Dunának szabályozása után a Duna mellett; 
vaspályák nehezen versenyezhetnének a Dunán teher­
szállító társulatokkal.
4. A selyemtenyésztés Lombard királyság elestével 
geometriai arányban lenne gyarapitandó.
5. Magyarországban mutatkozó adóhátralékok a ter­
melési erő és adóképesség csökkenésére mutatnak.
6. A répaczukor-adó nem a fogyasztott répa men­
nyisége, hanem czukortartalma után kivetendő.

